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Þð³é Øàéãîðîäñüêèé  
 
АНОМІЯ ЯК СУСПІЛЬНИЙ 
І ОСОБИСТІСНИЙ ФЕНОМЕН 
 
Ñòàòòÿ ïðèñâÿ÷åíà ïðîáëåìàì ôîðìóâàííÿ ñèñòåìè 
ö³ííîñòåé ó ñó÷àñíîìó óêðà¿íñüêîìó ñóñï³ëüñòâ³. Äëÿ àíà-
ë³çó ñèòóàö³¿, ùî ñêëàëàñÿ, àâòîð ïðîïîíóº çàñòîñóâàòè 
òåîð³þ àíîì³¿, âèêîðèñòàííÿ ÿêî¿ º ïåðñïåêòèâíèì ç 
îãëÿäó íà òå, ùî óêðà¿íñüêå ñóñï³ëüñòâî âñå ùå ïåðåáóâàº 
ó ñòàí³ ñâîºð³äíîãî ö³íí³ñíîãî «âàêóóìó». Ïðîïîíóþòüñÿ 
øëÿõè ïîäîëàííÿ òàêîãî ñòàíó.  
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: àêñ³îëîã³ÿ, ñóñï³ëüí³ ö³ííîñò³, àíîì³ÿ, 
ö³íí³ñí³ îð³ºíòàö³¿.  
Shaigorodskyi Y. Anomie as a social and personal 
phenomenon. The article is devoted to the problems of the 
forming of value system in modern Ukrainian society. For 
analysis of this situation the author offers to apply anomie 
theory. He considers its use to be prospective, because 
Ukrainian society is still in a condition of so-called value 
«vacuum». The author offers the ways to overcome such a 
condition.  
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè â çàãàëüíîìó âèãëÿä³. Îäíèì ³ç 
íàéâàæëèâ³øèõ ïðèíöèï³â ³, âîäíî÷àñ, ³íñòðóìåíò³â ñóñï³ëü-
íèõ ðåôîðì º ïðèéíÿòíà äëÿ ïåðåâàæíî¿ á³ëüøîñò³ ãðîìàäÿí 
êîíñîë³äóþ÷à ö³íí³ñíà ïàðàäèãìà. Ñàìå òîìó ìåòîþ êîæíîãî 
ïîë³òè÷íîãî ðåæèìó º ïðàãíåííÿ ñôîðìóâàòè ñèñòåìó ö³ííîñ-
òåé, íà ÿêó îð³ºíòóâàòèìåòüñÿ øèðîêèé çàãàë. Ñóñï³ëüñòâî, ó 
ÿêîìó äîñÿãíóòî êîíñåíñóñó ùîäî òîãî, ùî º ö³íí³ñòþ, ìîæå 
ðîçãëÿäàòèñÿ ÿê ñòàá³ëüíà ñèñòåìà, îñê³ëüêè ó í³é çíèêàº 
ãîëîâíå äæåðåëî ñóïåðå÷íîñòåé ì³æ îêðåìîþ îñîáîþ ³ 
ñóñï³ëüñòâîì ó ö³ëîìó. ² íàâïàêè – ö³íí³ñíà ðîçáàëàíñîâà-
í³ñòü äåñòàá³ë³çóº ñèñòåìó, ïîðîäæóº íåâïåâíåí³ñòü, êàòà-
êë³çìè, ñòðàõ, ïîòðÿñ³ííÿ, çðåøòîþ – ðóéíóº ¿¿. Ó êðà¿íàõ, 
ÿê³ ò³ëüêè-íî ñòàëè íà øëÿõ äåìîêðàòè÷íèõ ïåðåòâîðåíü, 
äîñèòü ÷àñòî âèíèêàþòü, à íåð³äêî – ïîñèëþþòüñÿ ³ ïîãëèá-
ëþþòüñÿ òåíäåíö³¿ ö³íí³ñíèõ ðîçêîë³â. 
Óêðà¿íñüêå ñóñï³ëüñòâî çàçíàëî êàðäèíàëüíèõ ñòðóê-
òóðíèõ çðóøåíü ÷åðåç ðóéíóâàííÿ ³ñíóþ÷î¿ âïðîäîâæ äåñÿ-
òèë³òü ö³íí³ñíî¿ ñèñòåìè. Ñóñï³ëüí³ òðàíñôîðìàö³¿ ïðèâåëè 
íå ëèøå äî çì³íè åêîíîì³÷íèõ, ïîë³òè÷íèõ ³ êóëüòóðíèõ 
³íñòèòóò³â, à é ñòàëè äæåðåëîì íåñò³éêîñò³ ñîö³àëüíîãî ñå-
ðåäîâèùà, çóìîâèëè ðîçìèò³ñòü îá'ºêò³â ³äåíòèô³êàö³¿, ö³í-
í³ñíèõ îð³ºíòàö³é. Êîíòðàñòíèõ ôîðì íàáóëè ñîö³àëüí³ äå-
ôîðìàö³¿. Õâîðîáëèâèé, ÷àñòî ñóïåðå÷ëèâèé ïðîöåñ äîêî-
ð³ííî¿ ïåðåîö³íêè âñ³º¿ ñóêóïíîñò³ ö³ííîñòåé çóìîâëþº 
òðóäíîù³ àäàïòàö³¿ îñîáèñòîñò³ äî âèìîã íîâîãî ÷àñó.  
Ç ÷àñ³â Ã. Ð³êêåðòà òà Ã. Ëîòöå ö³ííîñò³ ñïðèéìàþòüñÿ 
ÿê ñâîºð³äíèé «ëîã³÷íèé êðèñòàë», çàâäÿêè ÿêîìó º 
ìîæëèâ³ñòü çðîçóì³òè ãëèáèíí³ ïðîöåñè, ùî â³äáóâàþòüñÿ 
ó ò³é ÷è ³íø³é ñîö³àëüí³é ñèñòåì³, âèÿâèòè ¿õ ñóòü. Àíàë³-
çóþ÷è ñèñòåìó ö³ííîñòåé, íà ÿê³ îð³ºíòóºòüñÿ á³ëüø³ñòü 
íàñåëåííÿ äåðæàâè, ñàìå çà äîïîìîãîþ ïðèçìè «ö³íí³ñíîãî 
êðèñòàëó» ìîæíà çíàéòè â³äïîâ³ä³ íà îäâ³÷í³ ïèòàííÿ: 
êóäè ³ ÿêîþ äîðîãîþ ìè éäåìî, ùî ÷åêàº íà íàøå 
ñóñï³ëüñòâî – çëåòè ÷è ïàä³ííÿ, ðîçêâ³ò ÷è ñòàãíàö³ÿ. 
Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é. Âèîêðåìëåí-
íÿ íåâèð³øåíèõ ðàí³øå ÷àñòèí çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè. Äîñ-
ë³äíèêè âèîêðåìëþþòü ê³ëüêà îñíîâíèõ åòàï³â ö³íí³ñíèõ 
òðàíñôîðìàö³é, ùî â³äáóâàëèñÿ ïðîòÿãîì îñòàíí³õ äåñÿ-
òèë³òü [1, ñ. 7–19; 2, ñ. 15–29; 3, ñ. 153–165 òà ³í.]. Òî÷êîþ 
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â³äë³êó, ÿê ïðàâèëî, ââàæàºòüñÿ ñèñòåìà ö³ííîñòåé ðàäÿí-
ñüêîãî ñóñï³ëüñòâà. Ïî÷èíàþ÷è ç ê³íöÿ 1980-õ ðîê³â, â³äáó-
âàºòüñÿ ïåðåîñìèñëåííÿ ÿê íà ð³âí³ îêðåìèõ ãðîìàäÿí, òàê 
³ íà ð³âí³ ñóñï³ëüñòâà òàêèõ ïîíÿòü, ÿê äåðæàâà, ñâîáîäà, 
ãðîø³, îñîáèñò³ñòü, äåìîêðàò³ÿ, ïðàâî òîùî. Ï³ä âïëèâîì 
êàðäèíàëüíèõ ñóñï³ëüíèõ çì³í ïåðåãëÿäàþòüñÿ æèòòºâ³ 
ñòðàòåã³¿, ö³ë³ òà îð³ºíòàö³¿. Ìàñîâà ñâ³äîì³ñòü çáàãà÷óºòüñÿ 
íîâèìè, àëå ùå ìàëî óñâ³äîìëåíèìè «îáðàçàìè»: ñâîáîäà 
âèáîðó ïåðåêîíàíü, íåäîòîðêàíí³ñòü ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³, 
íåâòðó÷àííÿ äåðæàâè â îñîáèñòå æèòòÿ ãðîìàäÿí. Íîâèì 
çì³ñòîì íàïîâíþþòüñÿ ³ òàê³ ö³ííîñò³, ÿê â³äïîâ³äàëüí³ñòü, 
òîëåðàíòí³ñòü, ñïðàâåäëèâ³ñòü òîùî. 
Äëÿ 1990-õ ðîê³â õàðàêòåðíèì ñòàëî ðîçìåæóâàííÿ ïîë³-
òè÷íèõ åë³ò, ñòâîðåííÿ âïëèâîâèõ åêîíîì³÷íèõ óãðóïîâàíü. 
Ïîñèëèëèñÿ ïðîöåñè ìàòåð³àëüíî¿ ïîëÿðèçàö³¿. Âèÿâèëèñÿ 
ö³íí³ñí³ ðîçêîëè íà íàö³îíàëüíîìó òà åòí³÷íîìó ´ðóíò³. Ö³í-
íîñò³ òîãî ïåð³îäó êëàñèô³êóþòüñÿ ïåðåâàæíî ÿê ³íòåãðóþ÷³ 
÷è äåç³íòåãðóþ÷³. ¯õ îñîáëèâ³ñòþ ââàæàºòüñÿ îäíî÷àñíà «ð³ç-
íîâåêòîðí³ñòü». Öå îçíà÷àº, ùî òàê³ ö³ííîñò³, ÿê îñâ³÷åí³ñòü, 
ïðîôåñ³îíàë³çì, ñïðàâåäëèâ³ñòü, ÷åñí³ñòü, ïîðÿäí³ñòü, ìîæóòü 
³ îá’ºäíóâàòè, ³ ðîç’ºäíóâàòè ëþäåé [4, ñ. 20–31; 5].  
Ðàçîì ç òèì, ñàìå öåé ³, áàãàòî â ÷îìó, íàñòóïí³ ïåð³îäè 
ñóñï³ëüíîãî ðîçâèòêó õàðàêòåðèçóþòüñÿ íåçáàëàíñîâàí³ñòþ 
ïîë³òè÷íèõ, åêîíîì³÷íèõ, ìîðàëüíèõ, êóëüòóðíèõ ö³ííîñòåé, 
ö³íí³ñíèõ ³ ïîâåä³íêîâèõ îð³ºíòàö³é. Óÿâëåííÿ ïðî äîáðî ³ 
çëî, ïðî ñïðàâåäëèâ³ñòü ³ íåñïðàâåäëèâ³ñòü, ìîðàëüí³ñòü ³ 
àìîðàëüí³ñòü íàáóâàþòü ôðàãìåíòàðíîñò³ ³ «âèêîðèñòîâó-
þòüñÿ» çàäëÿ äîñÿãíåííÿ âëàñíèõ àáî ãðóïîâèõ ³íòåðåñ³â. 
Äëÿ âèçíà÷åííÿ òàêîãî «ðîçáàëàíñîâàíîãî» ñòàíó ñîö³àëüíî¿ 
ñèñòåìè Å. Äþðêãåéìîì ââåäåíî, à Ð. Ìåðòîíîì [6, ñ. 299–
313] òà Å. Ôðîììîì ðîçâèíóòî ïîíÿòòÿ àíîì³¿.  
Àíîì³ÿ (ç äàâíüîãðåöüêî¿ – áåççàêîííÿ, â³äñóòí³ñòü 
íîðì) – ñòàí ñóñï³ëüñòâà, ùî õàðàêòåðèçóºòüñÿ ðîçïàäîì 
ñèñòåìè ñóñï³ëüíèõ ö³ííîñòåé, â³äñóòí³ñòþ ÷³òêèõ ïðàâèë ³ 
íîðì ïîâåä³íêè, êîëè ñòàðà ³ºðàðõ³ÿ ö³ííîñòåé ðóéíóºòüñÿ, 
à íîâà ùå íå ñêëàëàñÿ. Öåé ñòàí ïîðîäæóº ìîðàëüíó 
íåñò³éê³ñòü îñîáèñòîñò³, äåçîðãàí³çóº ñóñï³ëüí³ ñòðóêòóðè, 
ïîðóøóº ñóñï³ëüíó ð³âíîâàãó. Çà òàêîãî ñòàíó ñóñï³ëüñòâà 
çíà÷íà ÷àñòèíà éîãî ÷ëåí³â, çíàþ÷è ïðî ³ñíóâàííÿ îáîâ'ÿç-
êîâèõ ñóñï³ëüíèõ íîðì, ñòàâëÿòüñÿ äî íèõ íåãàòèâíî àáî 
áàéäóæå [7].  
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XX ñòîë³òòÿ, ç éîãî â³éíàìè ³ ðåâîëþö³ÿìè, çìóñèëî 
íàóêîâö³â çâåðíóòèñÿ äî äîñë³äæåííÿ âïëèâó ñîö³àëüíèõ 
çì³í íà ïñèõ³êó îñîáèñòîñò³. Çîêðåìà, é íàóêîâ³ âèñíîâêè  
Å. Äþðêãåéìà áóëè ïîâ’ÿçàí³ ³ç âèÿâëåííÿì ïðè÷èí 
ñàìîãóáñòâ. Ñó÷àñí³ äîñë³äíèêè âñå ÷àñò³øå çâåðòàëèñÿ äî 
âèâ÷åííÿ âïëèâó íà âåëèê³ ãðóïè íàñåëåííÿ ì³êðîñîö³àëüíèõ 
ñòðåñîâèõ ñèòóàö³é, ñîö³àëüíî-ïîë³òè÷íèõ ïðîáëåì. Ñàìå ç 
òðàíñôîðìàö³éíèìè ïðîöåñàìè, ñòàíîì ñóñï³ëüñòâà ïîâ’ÿçó-
ºòüñÿ ïîøèðåííÿ é ïîñèëåííÿ äåïðåñèâíèõ ñòàí³â ëþäåé, 
ñóòòºâå çðîñòàííÿ ïñèõ³÷íèõ ðîçëàä³â, ùî ñïîñòåð³ãàþòüñÿ 
ïðîòÿãîì îñòàíí³é äåñÿòèë³òü â ïîñòñîö³àë³ñòè÷íèõ êðà¿íàõ 
[8, ñ. 42– 43].  
Ð. Ìåðòîí ââàæàâ, ùî àíîì³ÿ âèíèêàº òîä³, êîëè ëþäè 
íå ìîæóòü äîñÿãíóòè ïðèïèñóâàíèõ ö³ëåé âñòàíîâëåíèìè 
ñóñï³ëüñòâîì çàñîáàìè. Ïðèñòîñóâàííÿ äî àíîì³¿ â³äáóâà-
ºòüñÿ ð³çíèì ñïîñîáîì. Íàóêîâåöü âèä³ëèâ ï'ÿòü ìîäåëåé 
àäàïòàö³¿ îñîáèñòîñò³ äî ñóñï³ëüíèõ âèìîã, çàëåæíî â³ä 
ñòóïåíÿ ñïðèéíÿòòÿ ïàíóþ÷èõ ö³ííîñòåé. Ó ðàç³ àíîì³¿ 
³íäèâ³ä «âèïàäàº» ç æèòòºâîãî ðèòìó, âòðà÷àº çäàòí³ñòü 
ïðèñòîñîâóâàòèñÿ äî íîâèõ âèìîã ñóñï³ëüñòâà; âòðà÷àþòüñÿ 
÷³òê³ñòü íîðìè ³ ïðàâèëà ïîâåä³íêè; ðóéíóþòüñÿ ñóñï³ëüí³ 
ö³ííîñò³; ìàðã³íàë³çóþòüñÿ îêðåì³ ñóñï³ëüí³ ãðóïè. Ñåðåä 
ãîëîâíèõ ïðè÷èí àíîì³¿ – âòðàòà çâè÷íèõ ôóíêö³é ³íñòèòó-
òàìè ³ ãðóïàìè, ÿê³ º ïðîì³æíèìè ëàíêàìè ì³æ ³íäèâ³äîì 
³ äåðæàâîþ [6, ñ. 299–313]. 
Àíîì³ÿ âèÿâëÿºòüñÿ, ïåðåäóñ³ì, ó ïàä³íí³ ìîðàë³, ó 
âòðàò³ «åòàëîííîñò³» ö³íí³ñíî¿ ñèñòåìè ñòàðøîãî ïîêîë³í-
íÿ, ó íåïîâàç³ äî çàêîíó, ó ïîøèðåíí³ ïðàâîïîðóøåíü ³ 
æîðñòîêîñò³. Î÷åâèäíî, çàñòîñóâàííÿ òåîð³¿ àíîì³¿ äëÿ 
àíàë³çó ñó÷àñíî¿ ñèòóàö³¿ º ïåðñïåêòèâíèì ç îãëÿäó íà òå, 
ùî óêðà¿íñüêå ñóñï³ëüñòâî âñå ùå ïåðåáóâàº ó ñòàí³ ñâîº-
ð³äíîãî ö³íí³ñíîãî «âàêóóìó», ïîøóêó ñèñòåìè ö³íí³ñíèõ 
îð³ºíòèð³â.  
Íà íàøó äóìêó, âèõ³äíèìè íà øëÿõó ïîäîëàííÿ àíî-
ì³÷íîãî ñòàíó ìàþòü ñòàòè êóëüòóðí³ ³ ìîðàëüí³ ö³ííîñò³. 
Àäæå ö³ííîñò³ – öå ñâîºð³äíèé «êóëüòóðíèé êîä». Êîæíà 
êóëüòóðà ïîðîäæóº âëàñíó ö³íí³ñíó ñèñòåìó. Ñàìå çà ¿¿ 
çì³ñòîì ìîæíà ñóäèòè, íàñê³ëüêè óñï³øíî â³äáóâàºòüñÿ 
ïðîöåñ êóëüòóðíî¿ ³äåíòèô³êàö³¿ íàö³¿, íàðîäó, ðîçâèâà-
ºòüñÿ ÷è ðóéíóºòüñÿ íàö³îíàëüíà ñàìîñâ³äîìîñòü, çáåð³ãàº 
ñåáå íàö³ÿ ÿê íîñ³é óí³êàëüíîãî, ëèøå ¿é ïðèòàìàííîãî, ÷è 
ïîñòóïîâî âòðà÷àº ö³ ðèñè.  
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Ì. Âåáåð íàãîëîøóâàâ íà òîìó, ùî ö³ííîñò³ º ôóíäàìåí-
òîì ìîòèâàö³¿ ïîâåä³íêè ëþäåé, îñíîâîþ ö³ë³ñíîñò³ ñîö³àëü-
íî¿ ñèñòåìè. Ñóñï³ëüñòâî, ó ÿêîìó äîñÿãíóòî êîíñåíñóñó 
ñòîñîâíî òîãî, ùî º ìîðàëüíèì, ùî ââàæàòè ö³íí³ñòþ, à ùî 
í³, ìîæå ðîçãëÿäàòèñÿ ÿê ñòàá³ëüíà ñèñòåìà, îñê³ëüêè ë³êâ³-
äóºòüñÿ ãîëîâíå äæåðåëî ïðîòèð³÷, ÿê³ ïîðîäæóþòü íåñòàá³ëü-
í³ñòü, êàòàêë³çìè, ïîòðÿñ³ííÿ [9]. Àíàë³çóþ÷è ö³íí³ñí³ 
ïðîáëåìè êðèçîâîãî ñîö³óìó, Ì. Ëàï³í âèîêðåìèâ òàê³ ãðóïè 
ö³ííîñòåé: ³íòåãðóþ÷³ – çà äîïîìîãîþ íèõ çäåá³ëüøîãî êîíñî-
ë³äóºòüñÿ ïîâåä³íêà ñóá’ºêò³â (íà ð³âí³ íàö³îíàëüíî¿ ³äå¿); 
ñåíñó æèòòÿ – âîíè âèçíà÷àþòü ö³ë³ áóòòÿ, ëþäñüêî¿ ñóòíîñò³, 
ö³ííîñò³ âîë³, ïðàâäè, êðàñè; â³òàëüí³ – ö³íí³ñí³ ñóäæåííÿ, 
íåîáõ³äí³ äëÿ çáåðåæåííÿ é ï³äòðèìêè ïîâñÿêäåííîãî æèòòÿ, 
çäîðîâ’ÿ, áåçïåêè, êîìôîðòó; ³íòåðàêòèâí³ – ö³ííîñò³ ì³æ-
îñîáèñò³ñíîãî ñï³ëêóâàííÿ; ³äåíòèô³êàö³¿ é ñîö³àë³çàö³¿ – âîíè 
âèçíà÷àþòü ïðîöåñ ôîðìóâàííÿ îñîáèñòîñò³ [10, ñ. 151–162]. 
Ðàçîì ç òèì, ìîðàëüí³ ö³ííîñò³ º ñèñòåìîòâîð÷èìè. 
Ïðè÷îìó ¿õíº çíà÷åííÿ ï³äñèëþºòüñÿ ñàìå â ïåð³îäè òðàíñ-
ôîðìàö³é, êîëè íàñòàíîâëåííÿ, ïåðåêîíàííÿ, ³äå¿ ïåðåãëÿ-
äàþòüñÿ ³ ïåðåîñìèñëþþòüñÿ. «Ìîðàëü îö³íþº, îö³íþþ÷è, – 
ï³çíàº». Îñü òîé ðîçïîä³ë ôóíêö³é, ùî â³äð³çíÿº ¿¿ â³ä ³íøèõ 
ôîðì ñóñï³ëüíî¿ ñâ³äîìîñò³, òà îñîáëèâà ïîñë³äîâí³ñòü ïñèõî-
ëîã³÷íèõ ìåõàí³çì³â, âëàñòèâà ñàìå ìîðàëüí³é ñâ³äîìîñò³.  
Ìîðàëüí³ íîðìè çàêëàäåí³ â ñàì³é ïðèðîä³ ëþäèíè ³ 
ïðîÿâëÿþòüñÿ ó ò³é ÷è ³íø³é æèòòºâ³é ñèòóàö³¿. Ìîðàëü – 
ñèñòåìà ö³ííîñòåé ³ íîðì ïîâåä³íêè ëþäåé ó ñòàâëåíí³ îäíå 
äî îäíîãî òà äî ñóñï³ëüñòâà. Âîíà âèíèêàº é ðîçâèâàºòüñÿ ó 
çâ’ÿçêó ç ïîòðåáîþ ñóñï³ëüñòâà ðåãóëþâàòè ïîâåä³íêó ëþäåé 
ó ð³çíèõ ñôåðàõ ¿õíüîãî æèòòÿ ³ ââàæàºòüñÿ îäíèì ³ç 
íàéäîñòóïí³øèõ ñïîñîá³â îñìèñëåííÿ ñêëàäíèõ ïðîöåñ³â 
ñóñï³ëüíîãî áóòòÿ [11, ñ. 33– 40].  
Êîð³ííîþ ïðîáëåìîþ ìîðàë³ º ðåãóëþâàííÿ âçàºìèí òà 
³íòåðåñ³â îñîáèñòîñò³ é ñóñï³ëüñòâà. Â³äïîâ³äàòè íàðîäíèì 
ñïîä³âàííÿì ìîæå ëèøå òîé äåðæàâíèé óñòð³é, ó ÿêîìó ³ 
ïðàâî, ³ ìîðàëü ïåðåáóâàþòü ó íàéò³ñí³ø³é âçàºìîä³¿. Çâè-
÷àéíî, öå ³äåàëüíà ìîäåëü äåðæàâè; ðåàëüíî âîíà ïðàêòè÷-
íî íåçä³éñíåííà. Ñïðàâà â òîìó, ùî ñê³ëüêè ³ñíóº ëþäèíà, 
ñê³ëüêè ³ñíóº äåðæàâà, ñò³ëüêè æ ³ñíóº ³ ïðîòèð³÷÷ÿ ì³æ 
íàëåæíèì ³ ÷èííèì ÿê ó ìîðàë³, òàê ³ â ïðàâ³. 
Îäíàê ïðàâî ³ ìîðàëü ìàþòü ñï³ëüí³ îçíàêè. Ãîëîâíà 
ïîëÿãàº â òîìó, ùî âîíè º ñêëàäîâèìè êóëüòóðè ñóñï³ëü-
ñòâà, ö³íí³ñíèìè ôîðìàìè ñâ³äîìîñò³, ìàþòü íîðìàòèâíèé 
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çì³ñò ³ ñëóãóþòü ðåãóëÿòîðàìè ïîâåä³íêè ëþäåé. Ïðàâî é 
ìîðàëü ìàþòü ñï³ëüíå ñîö³àëüíå, åêîíîì³÷íå, ïîë³òè÷íå 
ï³ä´ðóíòÿ ñóñï³ëüñòâà, ñëóæàòü ñï³ëüí³é ìåò³ – óçãîäæåííþ 
³íòåðåñ³â îñîáèñòîñò³ é ñóñï³ëüñòâà, çàõèñòó ãðîìàäñüêîãî 
ïîðÿäêó. Ñï³ëüí³ñòü ïðàâà ³ ìîðàë³ äîïîâíþºòüñÿ ñï³ëüí³ñòþ 
¿õ ôóíêö³îíàëüíîãî çíà÷åííÿ. Ïðàâî ³ ìîðàëü ôîðìóþòü 
åòàëîíè é ñòàíäàðòè ö³íí³ñíî-íîðìàòèâíèõ îð³ºíòàö³é ñóñ-
ï³ëüñòâà. Ïðèïèñè ïðàâà òà ìîðàë³ ç’ÿâëÿþòüñÿ â ïðîöåñ³ 
ëþäñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ñòâîðþþ÷è «ºäèíèé ðÿä ñï³ëêóâàííÿ», 
çäîáóâàþ÷è âíàñë³äîê áàãàòîðàçîâî¿ ïîâòîðþâàíîñò³ íîðìà-
òèâíèé õàðàêòåð ³ âèñòóïàþ÷è ðåãóëÿòîðàìè ïîâåä³íêè 
ëþäåé. 
Íîðìà º ñîö³àëüíîþ õàðàêòåðèñòèêîþ ïîâåä³íêè îñîáèñ-
òîñò³. Íîðìè ò³ñíî ïîâ’ÿçàí³ ç ö³ííîñòÿìè. Çäåá³ëüøîãî âîíè 
íàâ³òü îòîòîæíþþòüñÿ (êîëè éäåòüñÿ ïðî ñîö³àëüí³ íîðìè). Ó 
òàêîìó ðàç³ íîðìà ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê ð³çíîâèä ö³ííîñò³ (ñîö³î-
ëîãè, êëàñèô³êóþ÷è ö³ííîñò³, âèîêðåìëþþòü «ö³ííîñò³-
íîðìè» [12, 13 òà ³í.]. Ùîïðàâäà, íîðìà º ðàö³îíàëüíèì ³ 
ôîðìàë³çîâàíèì ðåãóëÿòîðîì ïîâåä³íêè ëþäåé, ÿêèé âîíè 
îäåðæóþòü ççîâí³ – ç òðàäèö³¿, ìîðàëüíîãî êîäåêñó, ðåë³ã³é-
íèõ íàñòàíîâ, ìîâíèõ ïðàâèë, ïðàâèë ïîâåä³íêè, þðèäè÷-
íîãî çàêîíó òîùî. 
Çì³íà ñîö³àëüíèõ óìîâ ïðèçâîäèòü äî òîãî, ùî ìåõà-
í³çì â³äòâîðåííÿ ö³ííîñòåé, îð³ºíòàö³¿ íà íèõ ïåðåñòàº 
áóòè ïðîâ³äíèì, ïîñòóïàþ÷èñü ì³ñöåì àäàïòàö³éíèì ìåõà-
í³çìàì. ×åðåç àäàïòàö³þ â³äáóâàºòüñÿ ïðîöåñ ñâîºð³äíîãî 
ïðèñòîñóâàííÿ äî íîâî¿ ðåàëüíîñò³, áåç ÿêîãî íå ìîæëèâà ¿¿ 
ìîäåðí³çàö³ÿ.  
Íà äóìêó äîêòîðà ô³ëîñîôñüêèõ íàóê ª. Ãîëîâàõè, 
ñîö³àëüíå ì³êðîñåðåäîâèùå îñòàíí³ìè ðîêàìè âèêîíóº 
âêðàé âàæëèâó äëÿ çáåðåæåííÿ ñòàá³ëüíîñò³ ñóñï³ëüñòâà 
ôóíêö³þ ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ é ìîðàëüíî¿ ï³äòðèìêè, 
ïîì’ÿêøóþ÷è ñòðåñè, ñïðè÷èíåí³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîþ 
êðèçîþ, ðóéíàö³ºþ òðàäèö³éíîãî ñïîñîáó æèòòÿ ³ òðàíñ-
ôîðìàö³ºþ ö³íí³ñíî-íîðìàòèâíî¿ ñèñòåìè [14, ñ. 11]. Ïðîá-
ëåìà ïîëÿãàº â òîìó, ùî ïåðåâàæàííÿ òàêèõ âçàºìèí ó 
ñîö³óì³ ìîæå ñòàòè â³ä÷óòíîþ ³íñòèòóö³éíîþ ïåðåøêîäîþ 
äëÿ ðîçâèòêó äåìîêðàòè÷íîãî ñóñï³ëüñòâà, â òîìó ÷èñë³ é 
³íñòèòóò³â âëàäè, îñê³ëüêè ãðîìàäÿíè çà òàêèõ îáñòàâèí 
çäåá³ëüø ï³ääàþòü ñóìí³âó ¿õ ëåã³òèìí³ñòü ³ âíàñë³äîê 
öüîãî äèñòàíö³þþòüñÿ â³ä íèõ. 
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Îòæå, äîâîäèòüñÿ âèçíàòè, ùî â ïîë³òè÷íî-ö³íí³ñí³é 
ïàë³òð³ óêðà¿íñòâà ÷èìàëî «êîëüîð³â» ñóìí³âó, íåäîâ³ðè, 
ðîç÷àðóâàííÿ òîùî. ßêùî ðîçãëÿäàòè äåÿê³ òðàäèö³éí³ 
ïîë³òè÷í³ ö³ííîñò³, çîêðåìà ñâîáîäó ³ ñïðàâåäëèâ³ñòü, òî 
ìîæåìî ñïîñòåð³ãàòè ¿õ íåãàòèâí³ â³äò³íêè, à ñàìå: 
- íåïîâíîö³íí³ñòü äåìîêðàòè÷íèõ ïðàâ ³ ïîë³òè÷íèõ 
ñâîáîä ãðîìàäÿí, ïåâíà ¿õ ³ëþçîðí³ñòü, æîðñòêà çàëåæí³ñòü 
â³ä ðèíêîâèõ (åêîíîì³÷íèõ) óìîâ; 
- íåñïðàâåäëèâèé ðîçïîä³ë áëàã, êîëîñàëüíà ìàéíîâà 
äèôåðåíö³àö³ÿ íàñåëåííÿ, åêîíîì³÷íèé âïëèâ íà ïðèéíÿòòÿ 
ñóäîâèõ ð³øåíü, çàëåæí³ñòü ïðàâîâèõ ä³é â³ä ïîë³òè÷íî¿ âîë³; 
- ïåâíèé â³äñòóï â³ä ìîðàëüíèõ íîðì ³ ïðèíöèï³â 
çàðàäè îäåðæàííÿ ïðèáóòê³â, çíåö³íåííÿ ëþäñüêèõ ñòîñóí-
ê³â, ïîñèëåííÿ àãðåñèâíèõ, íàñèëüíèöüêèõ, çàãàëîì àìî-
ðàëüíèõ òåíäåíö³é.  
Âèîêðåìëþþ÷è ÿê øëÿõè ïîäîëàííÿ àíîì³¿ íà îñîáèñ-
ò³ñíîìó ³ ñóñï³ëüíîìó ð³âíÿõ ö³ííîñò³ êóëüòóðè ³ ìîðàëüí³ 
ö³ííîñò³, íåâ³äâîðîòíî ìàºìî àíàë³çóâàòè êîíñîë³äóþ÷³ 
ìîæëèâîñò³ ñîö³àëüíîãî é ïîë³òè÷íîãî ì³ôó. Àäæå ïîºä-
íàííÿ â ìàñîâ³é ñâ³äîìîñò³ òðàäèö³éíèõ ³ íîâèõ ö³ííîñòåé 
ñëóãóº ï³ä´ðóíòÿì äëÿ ðîçâèòêó ñîö³àëüíî¿ ì³ôîòâîð÷îñò³. 
Á³ëüøå òîãî, ì³ôè, ÿê ñâîºð³äíå óîñîáëåííÿ òà ñèìâîë³÷íå 
â³äîáðàæåííÿ îñíîâíèõ ö³ííîñòåé ñóñï³ëüñòâà, ïîêëèêàí³ 
îá'ºäíóâàòè íàñåëåííÿ íàâêîëî ïîä³é ³ ïðîöåñ³â, ÿê³ 
â³äáóâàþòüñÿ â êðà¿í³. 
Íàóêîâö³ [15, 16, ñ. 149–166 òà ³í.] âèçíà÷àþòü ê³ëüêà 
ì³ô³â, ÿê³ íàé÷àñò³øå âèêîðèñòîâóþòüñÿ ïîë³òè÷íèìè àêòî-
ðàìè â ïåð³îäè ñóñï³ëüíèõ çì³í. Ñåðåä íèõ: ì³ô ïðî ñâîáîäó, 
äåìîêðàò³þ òà îñîáèñò³ñíèé ïîë³òè÷íèé âèá³ð ãðîìàäÿí; ì³ô 
ïðî íåçààíãàæîâàí³ñòü òà îá’ºêòèâí³ñòü îñíîâíèõ ïîë³òè÷íèõ 
³íñòèòóò³â – ïàðëàìåíòó, ïðåçèäåíòñüêî¿ âëàäè, îðãàí³â ñóäó 
òîùî; ì³ô ïðî ñîö³àëüíó ð³âí³ñòü, ïðî âèð³øåííÿ ñóñï³ëüíèõ 
êîíôë³êò³â; ì³ô ïðî íåóïåðåäæåí³ñòü çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîð-
ìàö³¿, ÿê³ ôîðìóþòü ïåâí³ ñòåðåîòèïè ãðîìàäñüêî¿ äóìêè 
òîùî. 
Ç îäíîãî áîêó, ì³ôè º äîñèòü äèíàì³÷íèìè ôîðìàìè 
ñóñï³ëüíî¿ ñâ³äîìîñò³. Âîíè ìîæóòü íàðîäæóâàòèñÿ, çíèêàòè 
³ çíîâó ç’ÿâëÿòèñÿ çàëåæíî â³ä ñóñï³ëüíèõ ïîòðåá. Ç ³íøîãî 
áîêó, ì³ôè – öå äîñèòü óñòàëåí³ ñòðóêòóðè, çâàæàþ÷è íà:  
- âçàºìîîáóìîâëåí³ñòü ì³ôó òà ìàñîâî¿ ñâ³äîìîñò³ (ì³ô 
ñòâîðþºòüñÿ ³ ïîøèðþºòüñÿ ìàñîâîþ ñâ³äîì³ñòþ, îñòàííÿ 
âèêîðèñòîâóº ì³ô ÿê ñâîþ ñêëàäîâó); 
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- ñïåöèô³êó ñóñï³ëüíî¿ ñâ³äîìîñò³ ÿê òàêî¿ (óñòàëå-
í³ñòü ñòåðåîòèï³â, ùî çíà÷íîþ ì³ðîþ âïëèâàº íà õàðàêòåð 
ñïðèéíÿòòÿ ì³ôó òà ïîâåä³íêó ëþäåé); 
- ïîñò³éíèé ³íòåðåñ äî ïîë³òè÷íèõ ïîä³é (çàçâè÷àé áåç 
àíàë³çó ¿õ ì³ôîëîã³÷íî¿ ñêëàäîâî¿); 
- óñâ³äîìëåííÿ ìîæëèâîñò³ íàäàâàòè ñåíñ âëàñíîìó 
³ñíóâàííþ çà äîïîìîãîþ ì³ô³â [17]. 
Îñòàííº îñîáëèâî âàæëèâî â ïåð³îäè ö³íí³ñíèõ òðàíñôîð-
ìàö³é. Öå äîáðå ðîçóì³þòü ì³ôîòâîðö³, êîëè àêòèâíî âèêî-
ðèñòîâóþòü ö³íí³ñíó ñêëàäîâó äëÿ ìàí³ïóëþâàííÿ ìàñîâîþ 
ñâ³äîì³ñòþ. Éäåòüñÿ, çîêðåìà, ïðî ðåãóëþâàííÿ ö³ííîñòåé, 
êîëè, çàëåæíî â³ä îáñòàâèí, ïîë³òèêè àïåëþþòü äî «ïðàãìà-
òè÷íèõ» ÷è «ãóìàí³ñòè÷íèõ» ³äåàë³â. Òðàäèö³éíî ñïðàöüîâóº 
òàê çâàíà ³äåàë³çàö³ÿ ö³ííîñòåé, ñïðÿìóâàííÿ ¿õ íà ìàéáóòíº 
(ïîêîë³íü, ñîö³àëüíèõ ãðóï, êðà¿íè â ö³ëîìó) òà àáñîëþ-
òèçàö³ÿ ö³ííîñòåé (âèêîðèñòàííÿ â ïðîìîâàõ, ïåðåäâèáîð÷èõ 
ïðîãðàìàõ ïåâíîãî íàáîðó çàãàëüíîëþäñüêèõ ö³ííîñòåé, ÿê³ º 
àêòóàëüíèìè çà áóäü-ÿêèõ ïîë³òè÷íèõ îáñòàâèí – ñâîáîäà, 
ñïðàâåäëèâ³ñòü, ïàòð³îòèçì, ìèð òîùî). 
Ï³ä´ðóíòÿì äëÿ ñòâîðåííÿ ì³ô³â ñëóãóþòü òàêîæ ³äåîëî-
ã³÷í³ îð³ºíòàö³¿. Ì³æïàðò³éíà êîíêóðåíö³ÿ áóäóºòüñÿ çà ïðèí-
öèïîì îá³öÿíîê ùàñëèâîãî æèòòÿ. Ïðè÷îìó ñïîñîáè äîñÿãíåí-
íÿ «ö³íí³ñíîãî ðàþ» â ñó÷àñíèõ ïîë³òè÷íèõ àêòîð³â ìàëî ÷èì 
â³äð³çíÿþòüñÿ. Ïðî öå ñâ³ä÷èòü ïðîãðàìîâà ðèòîðèêà ïîë³òè÷-
íèõ ïàðò³é, ÿêèì ïðèòàìàííà ³äåîëîã³÷íà íåâèçíà÷åí³ñòü, àáî, 
òî÷í³øå, ³äåîëîã³÷íà óí³ô³êàö³ÿ. Íà æàëü, ïðîïîíîâàí³ ïðî-
ãðàìè íå çàâæäè âèêîíóþòü ôóíêö³þ ³äåîëîã³÷íîãî îôîðìëåí-
íÿ ñóòíîñò³ òà ³íñòèòóö³îíàë³çàö³¿ ñóñï³ëüíèõ ³íòåðåñ³â. Êð³ì 
òîãî, ñó÷àñí³ òåõí³÷í³ çàñîáè êîìóí³êàö³¿ ïîçáàâëÿþòü ³äåî-
ëîã³þ çíà÷åííÿ ãîëîâíîãî çíàðÿääÿ ïîë³òè÷íî¿ ìîá³ë³çàö³¿ – 
íà çì³íó ³äåîëîãàì ïðèõîäÿòü ïîë³òòåõíîëîãè. Ç àòðèáóòó 
³äåîëîã³ÿ ïåðåòâîðþºòüñÿ íà íåîáõ³äíèé, àëå íå íàäòî ôóíê-
ö³îíàëüíî êîðèñíèé åëåìåíò ïàðò³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Îäíàê ÷èí-
íèêè, ùî çóìîâëþþòü «ôàêóëüòàòèâí³ñòü» ³äåîëîã³¿ â æèòò³ 
óêðà¿íñüêèõ ïàðò³é, ìàþòü ñâîþ ñïåöèô³êó. Éäåòüñÿ ïðî òå, 
ùî êîíô³ãóðàö³ÿ ïðîñòîðó åëåêòîðàëüíî¿ êîíêóðåíö³¿ íå 
ñïðèÿº ïîñèëåííþ ðîë³ ïàðò³éíèõ ïðîãðàì.  
Ìàí³ïóëÿòèâíîþ ñêëàäîâîþ ñó÷àñíî¿ ñîö³àëüíî¿ é 
ïîë³òè÷íî¿ ì³ôîòâîð÷îñò³ º òàêîæ ð³çí³ ö³íí³ñí³ îáìåæåííÿ 
ñóñï³ëüíèõ òà ³íäèâ³äóàëüíèõ ³íòåðåñ³â. Ïîë³òè÷íà ³ñòîð³ÿ 
íàøî¿ êðà¿íè ð³çíèõ ÷àñ³â òà áàãàòüîõ ³íøèõ êðà¿í (Í³ìå÷-
÷èíà, ßïîí³ÿ, Êèòàé òîùî) äåìîíñòðóº ïðèêëàäè ñàìîîáìå-
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æåííÿ â ³ì’ÿ íàö³îíàëüíîãî â³äðîäæåííÿ òà îíîâëåííÿ. 
Ïîë³òèêè ïðîïîíóþòü ãðîìàäÿíàì â³äêëàñòè çàäîâîëåííÿ 
ñâî¿õ ïîòðåá íà íåâèçíà÷åíèé òåðì³í, òîáòî «çàòÿãíóòè 
ïàñêè» äî êðàùèõ ÷àñ³â. Òàê çâàíîþ ñêëàäí³ñòþ ïîòî÷íîãî 
ìîìåíòó ìîæóòü áóòè ö³íí³ñíî âèïðàâäàí³ íàâ³òü ð³çí³ âèäè 
ïðèìóñó. Òàê, òîòàë³òàðí³ ðåæèìè øèðîêî âèêîðèñòîâóâàëè 
òåðîð ³ ðåïðåñ³¿, çíàõîäÿ÷è âèïðàâäàííÿ òà ìàñêóþ÷è 
ïîä³áí³ ä³¿ ïîë³òè÷íèõ ñóá’ºêò³â.  
Ñîö³àëüí³ ïîòðÿñ³ííÿ ³ êðèçè, ö³íí³ñíà íåâèçíà÷åí³ñòü 
ïîñèëþþòü ó ñóñï³ëüí³é ñâ³äîìîñò³ ïðàãíåííÿ ïåâíîãî ñïðî-
ùåííÿ, ïîáóäîâè çðîçóì³ëî¿ ³ óí³âåðñàëüíî¿ ìîäåë³ ñâ³òîñïðèé-
íÿòòÿ. Çà òàêî¿ ñèòóàö³¿ ì³ô, ÿê ñëóøíî çàóâàæóþòü  
Â. Ëèñåíêî ³ Â. Â³ðíèé, çâåðòàþ÷èñü äî ñóñï³ëüíîãî íåñâ³äî-
ìîãî, äî àðõåòèï³â, âèñòóïàº òèì ñàìèì ³ëþçîðíèì îáðàçîì, 
ùî ñèñòåìàòèçóº â ñóñï³ëüí³é ñâ³äîìîñò³ ñïðèéíÿòòÿ 
ñóïåðå÷ëèâî¿ ðåàëüíîñò³. Çà ðåàëüí³ñòü áåðåòüñÿ ì³ô, âîíà 
(ðåàëüí³ñòü) â³ðòóàë³çóºòüñÿ. Êîæíà ïîë³òè÷íà ñèëà – ÷è òî ó 
ïðàãíåíí³ çíèùèòè îïîíåíòà, ÷è òî ó ïðàãíåíí³ â³äíîâèòè ñâî¿ 
âòðà÷åí³ ïîçèö³¿ – àêòèâ³çóºòüñÿ íà íèâ³ ì³ôîòâîð÷îñò³ [18]. 
Âèñíîâêè. Óçàãàëüíþþ÷è âèêëàäåíå, âàðòî ï³äêðåñëèòè: 
- ñóñï³ëüí³ çì³íè, ùî â³äáóâàþòüñÿ ïðîòÿãîì îñòàíí³õ 
äåñÿòèë³òü, ïðèçâåëè íå ëèøå äî çëàìó ³ñíóþ÷èõ åêîíîì³÷-
íèõ, ïîë³òè÷íèõ ³ êóëüòóðíèõ ³íñòèòóò³â, à é ñòàëè 
äæåðåëîì íåñò³éêîñò³ ñîö³àëüíîãî ñåðåäîâèùà, çóìîâèëè 
ðîçìèò³ñòü îá'ºêò³â ³äåíòèô³êàö³¿, ö³íí³ñíèõ îð³ºíòàö³é. 
Ñòàí ñóñï³ëüñòâà íàáóâ àíîì³÷íèõ îçíàê; 
- äëÿ àíàë³çó ñó÷àñíî¿ ñèòóàö³¿ º ïåðñïåêòèâíèì çàñòî-
ñóâàííÿ òåîð³¿ àíîì³¿ ç îãëÿäó íà òå, ùî óêðà¿íñüêå ñóñ-
ï³ëüñòâî âñå ùå ïåðåáóâàº ó ñòàí³ ñâîºð³äíîãî ö³íí³ñíîãî 
«âàêóóìó», ïîøóêó ñèñòåìè ö³íí³ñíèõ îð³ºíòèð³â;  
- ñåðåä øëÿõ³â ïîäîëàííÿ àíîì³¿ âàðòî âèîêðåìèòè 
àäàïòèâí³ ìîæëèâîñò³ êóëüòóðíèõ ³ ìîðàëüíèõ ö³ííîñòåé; 
- ïðîöåñè, ùî â³äáóâàþòüñÿ â ñóñï³ëüñòâ³, àêòóàë³çóþòü 
ïîòðåáó ï³äíåñåííÿ ñàìîö³ííîñò³ îñîáèñòîñò³, ³íäèâ³äóàëü-
íîñò³. Äëÿ íàóêè òà ïðàêòèêè öå îçíà÷àº ïîñèëåííÿ óâàãè 
äî ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³, ¿¿ ³íäèâ³äóàëüíèõ îñîáëèâîñòåé, 
îá´ðóíòóâàííÿ òà ðåàë³çàö³þ êîìïëåêñó òàêèõ óìîâ, ÿê³ 
ñïðèÿëè á ôîðìóâàííþ àêòèâíî¿ ñîö³àëüíî¿ òà ìîðàëüíî¿ 
ïîçèö³¿, ö³íí³ñíèõ îð³ºíòàö³é, àäåêâàòíèõ çàâäàííÿì ³ 
ö³ëÿì ñó÷àñíîãî ñóñï³ëüíîãî ðîçâèòêó; 
- êîíêðåòíà ñîö³àëüíî-ïîë³òè÷íà ñèòóàö³ÿ, ö³ë³ é î÷³êóâàí-
íÿ ìàñîâî¿ ñâ³äîìîñò³ ìîæóòü ïîòðåáóâàòè íîâèõ ïîçèòèâíèõ 
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ì³ôîëîãåì, ÿê³ äîçâîëÿþòü çàïîâíèòè ö³íí³ñíèé âàêóóì íîâè-
ìè äóõîâíèìè äîðîãîâêàçàìè. Îñòàíí³ ìîæóòü çãîäîì ñòàòè 
ðåàëüíèì ï³ä´ðóíòÿì äëÿ ôîðìóâàííÿ íîâî¿ ö³íí³ñíî¿ ïà-
ðàäèãìè. Çðåøòîþ, ñîö³àëüíèé ³ ïîë³òè÷íèé ì³ô ñòàþòü åëå-
ìåíòàìè ìîðàëüíî¿ îð³ºíòàö³¿ ëþäèíè â ñóñï³ëüíîìó ïðîñòîð³.  
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